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生 年 村 日
本 篇 地
所 属
藤 井 義 明 教 授 略 歴
歴
昭 和 3 8 年 3 村
昭 和 卯 年 3 打
昭 和 ] 3 年 4 ナ ] 1 5 日 生
東 京 都
東 北 大 学 大 学 院 生 命 科 学 研 究 科 分 子 生 命 科 学 専 攻
遺 伝 子 網 節 分 野
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 化 学 専 攻 生 物 化 学 ( 熊 任 )
職
歴
昭 和 卯 年 4 ナ 1 - 5 0 年 2 打 三 共 株 式 会 社 小 央 田 { 究 所 仙 究 員
( 昭 和 U 年 4 月 一 U 年 5 月 大 阪 大 学 蛋 白 質 研 究 所 受 託 研 究 員 )
( " 召 和 4 6 年 3  打 一 4 8 年 6  打 ロ ヅ ク フ ェ ラ ー 大 学 研 究 員 )
昭 和 5 0 年 3 月 一 5 2 年 8 月 関 西 医 科 大 学 講 師
昭 和 5 2 年 9 月 一 6 2 年 9 打 側 ) 癌 研 究 会 癌 研 究 所 主 任 研 究 員 , 部 長
( 昭 和 5 8 年 4 月 一 5 9 年 4 月 理 化 学 研 究 所 客 員 主 任 研 究 員 )
( 昭 和 5 8 年 4 月 一 諦 年 3 月 東 京 都 立 大 学 理 学 部 非 常 如 m Ⅷ 羽
( 昭 和 弱 年 4 月 一 6 0 年 3 刀 京 都 大 学 ウ イ ル ス 研 ヲ P 常 勤 誥 師 )
( 昭 利 6 0 年 4 月 一 6 3 年 3 月 東 京 大 学 医 学 部 非 常 勤 i 翻 而
( 昭 和 印 年 9 月 一 6 1 年 3 月 山 形 大 学 医 学 部 非 常 勤 i 謝 羽
( 昭 和 6 1 年 4 月 一 6 2 年 3 月 東 北 大 学 薬 学 部 非 常 勤 講 師 )
昭 和 6 2 年 9 月 東 北 大 学 理 学 部 教 授
印 召 和 6 2 年 9 月 一 6 3 年 3 打 九 州 大 学 医 学 部 非 常 効 講 師 )
( 昭 和 6 3 年 4 打 一 平 成 元 年 3 打  I U 形 大 学 医 学 部 非 常 如 局 新 而 )
東 京 大 学 理 学 部 生 物 化 学 科 卒 業
























Yamada conference: cytochtome p-450 New TtendS 世話人(昭和62年5月)
日木癌学会会員,評議員(昭和能年一)




















日 本 学 術 振 興 会 米 来 開 拓 学 術 推 進 市 業 「 遺 伝 子 発 現 制 御 ネ ッ ト ワ ー ク 」 研 究 推 進 委 員 長
( 平 成 1 0 午  4 月 一 )
科 学 技 術 振 興 事 業 団 戦 略 的 基 礎 研 究 「 内 分 泌 撹 乱 物 質 」 研 究 代 表 ( 平 成 1 0 午 Ⅱ 月 一 )
医 薬 品 副 作 用 被 害 救 済 . 研 究 振 興 調 査 機 構 基 礎 研 究 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 0 年 一 1 2 年 )
林 女 性 自 然 科 学 者 研 究 助 成 金 審 査 委 員 ( 平 成 1 0 年 一 )
日 本 国 際 賞 密 査 委 員 会 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 4 河 一 1 2 年 4 月 )
M o l e c u l a t  p h a r m a c 0 1 0 g y  編 染 委 員 ( 平 成 H 年 一 )
筑 波 大 学 先 端 学 際 領 域 研 究 セ ン タ ー 「 平 成 Ⅱ 年 度 T A R A プ ロ ジ ェ ク ト 」 第 2 段 審 査 委 員
( 平 成 H 年 )
内 藤 記 念 科 学 振 興 財 団 評 議 員 ( 平 成 H 年 4 月 一 )
筑 波 大 学 先 端 学 際 領 域 研 究 七 ン タ ー 客 員 研 究 員 ( 平 成 1 2 午 4 月 一 )
大 阪 大 学 蛋 内 質 研 究 所 運 営 協 議 会 委 員 ( 平 成 1 2 年 4 月 一 )
科 学 技 術 動 向 研 究 セ ン タ ー 専 門 調 査 員 ( 平 成 1 3 年 3 月 一 1 4 年 3 月 )
日 木 分 子 生 物 学 会 評 議 委 員 ( 平 成 B 年 4 月 一 )
日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 長 ( 平 成 1 4 午 一 1 2 月 Ⅱ 日 ~ ] 4 日 )
東 北 大 学 組 換 D N A 実 験 安 全 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 7 月 一  5 年 6 月 , 7 年 7 月 一 )
束 北 大 学 遣 伝 子 実 験 施 設 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 5 月 一 6 年 4 月 )
東 北 大 学 理 学 部 附 属 原 子 核 理 学 研 究 施 設 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 5 年 4 月 一 9 午 3 月 )
東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー 第 2 専 門 委 員 会 委 員
( 平 成  5 年 4 月 一 1 3 年 3  ナ ] )
東 北 大 学 補 遵 協 会 協 議 員 ( 平 成 6 年 4 月 一 8 年 3 月 )
東 北 大 学 学 生 生 活 協 議 会 予 備 協 議 員 ( 平 成 7 年 4 - 9 月 )
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 厚 生 委 員 会 委 員 , 委 員 長 ( 平 成 9 年 4 月 一 1 3 年 3 月 )
東 北 大 学 加 船 医 学 研 究 所 外 部 評 価 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 4 月 一 Ⅱ 年 3 月 )
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i n d u d b l e  p - 4 5 0  g e n e  r e s p o n s i v l e  f o r  m e t a b 0 Ⅱ C  a c t i v a t i o n  o f  a r o m a t i c
C a r d n o g e n e s .  x e n o b i o t i c  a n d  c a n c e r  e d .  b y  l .  E r n s t e r  e t  a l . ,  J a p a n
S c i e n t i f i c  s o d e t i e s  p r e s s , 1 6 5 - 1 7 5  ( 1 9 9 1 )
]フ Fujii-Kuriyama, Y. D皿g-inducible p-450S.1n cytochrome p-450
Kodansha (Tokyo) and vcH (weinheim, New York) ed. by T
Omura, Y.1Shimura and Y. Fujii-Kuriyama.,224-230 (1993)
Sogawa, K.& Fujii-Kuriyama, Y. Regulation of cytochrome P450 expression18
Handbook of experimental pharmac010gy, cytochrome P450. ed
by J. B. schenkman, H. Greim., springer-verlag verlin Heidelberg,105,
4船一501 (1993)
Fujii-kuriyama, Y.& Gotoh,0. Molecular bi010部 of cytochrome P45019
Evolution, structure and Regulation. Molecular Aspects of oxidative
Drug Nletabolizing Enzymes, ed. by E、 Arinc, J.B. schenkman and H
Hodgson. springer-verlag, H90,65-85 (1995)
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2
大 村 恒 雄 , 代 謝 ,  1 3 , 1 7 1 8 - 1 7 2 4  a 9 7 6 )
ミ ト コ ン ド リ ア 内 タ ン パ ク 質 合 成 系 , 藤 井 ( 栗 山 ) 義 明 ,
3
村 松 編 ) 細 胞 生 物 学 , 2 , 1 5 6 - 1 8 0 , 理 二 [ 学 社  a 9 7 フ )
動 物 細 胞 か ら の ポ リ ソ ー ム の 調 整 , 藤 井 義 明 , 新 実 験 化 学 講 座 生 物 化 学 Ⅱ ,
6 7 6 - 6 8 1 , , L 善 日 本 化 学 会 編  a 9 7 8 )
チ ト ク ロ ム P 4 5 0  の m R N A  と そ の C D N A の ク ロ ー ニ ソ グ , 藤 井 義 明 , 代 謝
r R N A J ,  1 8  a ) , 1 7 - 2 3 , 中 山 書 店  a 9 8 D
化 学 発 癌 物 質 を 活 性 化 す る ラ ッ ト 肝 チ ト ク ロ ム P - 4 5 0 遺 伝 子 の ク ロ ー ニ ン グ ,
藤 井 義 明 , 癌 と 化 学 療 法  S u p p l e m e n t 1 第 4 0 回 日 本 癌 学 会 総 会 特 集 号 , 9 ,
























































2 1 一 水 酸 化 酵 素 ( P 4 5 0 C 2 1 ) 欠 損 症 の 分 子 遺 伝 学 的 解 析 , 田 島 敏 広 , 藤 井 義 明 ,
最 新 医 学 特 集 : ス テ ロ イ ド ホ ル モ ン 異 常 症 , 4 朋 , 3 5 - 4 1 , 最 新 医 学 社  a 9 9 5 )
b / H L H 転 万 因 子 ス ー パ ー フ プ ミ リ ー , 藤 井 義 明 , 生 命 の 科 学 特 集 : 遺 伝 子
・ タ ン パ ク 質 の 、 フ ァ ミ リ ー ・ ス ー パ ー フ ァ ミ リ ー , 4 6 ( 5 ) , 3 9 8  - 4 田 , ( 財 ) 金
原 一 郎 記 念 医 学 医 療 近 郊 財 団 / 医 学 吉 院  a 9 9 5 )
P A S 蛋 白 質 の 枇 造 と 機 能 一 A h  レ セ プ タ ー と  A r n t  を 中 心 と し て , ・ 十 川 平 叶 専 ,
藤 井 義 明 , 蛋 白 質 核 酸 酵 素 , 4 1 ( 8 ) , 3 3 8 - 3 4 6 , 共 立 出 版 ( 1 9 9 励
転 写 因 了 , 藤 井 義 明 , 医 学 の あ ゆ み ,  1 8 1 ( 9 ) , 8 叫  a 9 9 7 )
環 境 に 応 答 し て 遺 伝 子 発 現 を 調 節 す る 蛋 白 質 , 藤 井 義 明 , 学 術 月 報 特 集 : 蛋
白 質 研 究 一 2 ] 世 紀 の 生 命 科 学 に 向 け て ー , 5 1 a D , Ⅱ 3 4 一 Ⅱ 3 8  ( 1 四 8 )
ダ イ オ キ シ ン と  A h  レ セ プ タ ー , ル 誕 井 義 明 , フ ァ ル マ シ ア , 3 4 , 4 3 ] - 4 3 5 , 日
本 薬 学 会 ( 1 9 9 8 )
A h  ( ダ イ オ キ シ ン ) り セ プ タ ー の 生 物 機 能 と 稠 節 機 枇 , 藤 井 義 明 , 三 村 純 正 ,
依 馬 正 次 , 小 林 聡 , 十 川 平 叶 専 , 第 1 1 2 回 日 本 医 学 会 シ ン ボ ジ ウ ム 記 録 集 内 分
泌 撹 乱 物 質 ( 環 境 ホ ル モ ン ) と 健 康 障 害 一 仮 説 の 検 証 と 対 策 一 , 4 5 - 5 0  a 9 9 8 )
A h  レ セ プ タ ー , 三 村 純 正 , 藤 井 義 明 , 実 験 医 学 特 集 「 転 写 因 子 研 究 1 9 9 田 ,
1 7 , 2 5 2  - 2 5 7  ( 1 9 9 9 )
ダ イ オ キ シ ン 毒 素 の 発 現 メ カ ニ ズ ム , _ 三 村 純 正 , 藤 井 義 明 , 蛋 白 質 核 酸 酵
素 , 4 4 a 5 ) , 2 3 8 4 - 2 3 8 9 , 共 立 出 版  a 9 9 9 )
A h  ( ダ イ オ キ シ ン ) レ セ プ タ ー の 作 用 メ カ ニ ズ ム ダ イ オ キ シ ン , 三 村 ま 屯 正 ,
藤 井 義 明 , 実 験 医 学 特 集 1 . 内 分 泌 撹 乱 物 質 生 殖 機 能 へ の 影 智 辻 核 内 受 容 休 ,
1 8  ( 6 ) , 7 3 7 ー フ 4 1 , 羊 十 礼 ( 2 0 0 0 )
ダ イ オ キ シ ン 受 容 休 の 転 写 制 御 機 描 , 三 村 純 正 , 藤 井 義 明 , 蛋 白 質 核 酸 酵
素 , 4 5 ( 9 ) , ] 5 2 6 - ] 3 3 3 , 共 立 出 版 ( 2 0 0 の
ダ イ オ キ シ ン 受 容 体 , 三 卞 絲 屯 正 , 藤 井 義 明 , 現 代 医 学 , 3 2 ( 2 ) , 四 一 5 4 , 現 代
医 療 朴 ( 2 0 0 0 )
ダ イ オ キ シ ソ 類 の 情 報 伝 達 機 構 , 三 村 純 正 , 藤 井 義 明 ,  A n n u a l R e v i e W  内 分
泌 , 代 謝  2 0 船 , 中 外 医 学 社 ( 2 0 0 山
酸 素 分 圧 に よ る 造 伝 子 発 現 制 御 機 構 , 依 馬 正 次 , 藤 井 義 明 , ( 日 本 生 化 学 会 編
集 谷 口 直 之 , 淀 井 淳 司 ) 酸 化 ス ト レ ス ・ レ ド ッ ク ス の 生 化 学 第 3 章 造 伝 子
発 現 と 制 御 , 5 3 一 田 , 共 ウ 1 出 版 ( 2 0 0 の
A h 受 容 休 を 介 し た ダ イ オ キ シ ン シ グ ナ ル 伝 達 系 , _ 工 村 純 止 , 藤 井 義 明 , ( 半
田 宏 , 石 井 俊 輔 , 山 本 雅 之 , 藤 井 義 明 共 編 ) ゲ ノ ム か ら の 情 報 発 現 一 転 写
因 子 と そ の 機 能 一 , 四 , シ ュ プ リ ン ガ ー ・ フ ェ ブ ラ ー ク 東 京 ( 2 0 0 山
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